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L’activitat m’ha permès  
adquirir nous coneixements ? 
Els continguts poden ser útils per 
a la pràctica professional? 
L’activitat es adequada per aplicar-la al context de 
formació inicial dels professionals de l’educació?  
• En aquest pòster es presenten els primers resultats de l’experiència 
d’implementació i avaluació de la proposta formativa “Los derechos de la 
infància i la ciutadania global en las facultades de educación”.  
• La recerca es desenvolupa durant els cursos 2016/2017 i 2017/2018.  
• Està finançada per la Càtedra Educació i Adolescència “Abel Martínez” de 
la Universitat de Lleida i compta amb el suport d’UNICEF Comité Español. 
 Material senzill d’aplicar. 
 La seva metodologia és dinàmica i participativa. 
 Té un caràcter vivencial. 
 Fàcilment aplicable en l'àmbit professional. 
 La seva implementació augmenta el coneixement i 
reconeixement dels drets de la infància i la ciutadania 
global. 
 Reorganitzar l’espai d’aproximació teòrica que dóna suport als continguts 
pràctics en un sol apartat més extens i unificat. 
 Incloure els indicadors  d’avaluació per facilitar la implementació i avaluació de 
les activitats. 
 Ampliar els recursos per tenir més diversitat per treballar les activitats. 
 Compartir i donar visibilitat a les evidències que es generen durant la 
implementació de les activitats. 
 Actualitzar la guia pedagògica amb les aportacions del professorat i l’alumnat. 
Punts forts RECOMANACIONS  
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Alumnat Professorat
L’activitat es presenta de manera adient i inclou 
indicacions per presentar-la adequadament? 
L'estratègia utilitzada durant l’activitat és 
adequada per a la consecució dels objectius?  
L’activitat estimula la reflexió del grup? 
L’activitat inclou materials i recursos 
apropiats per la seva realització? 
L’ activitat preveu el temps adequat de 
realització? 
L’activitat motiva el grup durant el seu 
desenvolupament? 
S’aprofiten les experiències i les opinions 
dels participants per treballar l’activitat? 
L’activitat permet crear un ambient 
comunicatiu entre els participants? 
L’activitat permet relacionar els contingut 
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Alumnat Professorat
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Alumnes Professorat
(1) Gens d’acord – (2) Poc d’acord – (3) D’acord – (4) Bastant d’acord – (5) Totalment d’acord 
EQUIP UdL  






M. Alba Forné 
EQUIP UB 











Elaborar propostes de millora per a una segona edició de la guia 
Avaluar el disseny de la guia 
Introduir la perspectiva dels Drets de la Infància a les facultats d’educació 
EQUIP UAB 
Aida Urrea 
Sara Rodríguez 
metodologia  
Avaluació del 
